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ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF LIQUID FUEL RESULTS FROM 
PLASTIC WASTE CONVERSION OF POLYPROPYLENE IN THE 
PYROLYSIS PROPOTYPE REACTOR UNIT 
(Shanti Novalia, 2019 : 49 page, 12 table, 13 picture, 4 attachment) 
 
Community needs for fossil fuels derived from fossil fuels are increasingly 
increasing, causing depletion of oil and gas reserves. According to data from SKK 
Migas (2018), Indonesia's petroleum reserves in 2016 were 7,251.11 MMSTB, 
which decreased by 0.74% in 2015, taking into account existing oil reserves, it is 
estimated that oil reserves will run out. On the other hand, more and more 
garbage that arises and actually has become a dangerous waste and spread in the 
city body so that and becomes a very urgent problem to overcome. One of the 
efforts is by converting plastic waste into liquid fuel. The type of plastic waste 
used is Polypropylene, this is because polypropylene is a type of waste for mineral 
water cups whose service life is only valid once. From various studies that have 
been carried out, it has received a variety of good operating conditions with a 
percentage of results above 60% . However, several existing studies still require 
further assessment and testing to a larger scale in the form of a prototype. looking 
at the various shortcomings of previous research, the problem in this study is how 
to obtain liquid fuel products from the conversion of polypropylene type plastic 
waste with good characteristics (heating value, density, 
O
API, SPGR) and high 
yield. Researchers also analyzed the effect of Boiling Point on each product, BBC 
1 and BBC 2, to compare gasoline boiling points so that researchers could find 
out which products approached the boiling point of gasoline in the Reactor 
Pyrolysis unit in terms of processing time so that it could be used as fuel fuel 
motor. With variable change ie 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutes (0 minutes 
calculated after burning fuel). 
Keywords : plastic, polypropylene pyrolysis, BBC characteristics, percentage of 














ANALISIS KARAKTERISTIK BAHAN BAKAR CAIR HASIL KONVERSI 
SAMPAH PLASTIK POLYPROPYLENE DITINJAU DARI WAKTU 
PROSES PADA UNIT PROPOTYPE PIROLISIS REAKTOR 
 
(Shanti Novalia, 2019 : 49 halaman , 12 tabel , 13 gambar, 4 lampiran) 
 
Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari fosil 
semakin hari semakin meningkat, menyebabkan semakin menipisnya cadangan 
minyak dan gas bumi. Menurut data dari SKK Migas (2018),  Cadangan minyak 
bumi Indonesia pada tahun 2016 adalah 7.251,11 MMSTB sehingga mengalami 
penurunan 0,74% terhadap tahun 2015,  Dengan mempertimbangkan cadangan 
minyak yang ada, maka diperkirakan cadangan minyak akan habis. Di sisi lain, 
sampah yang timbul akan semakin banyak dan benar-benar telah menjadi sampah 
yang berbahaya dan tersebar di badan kota sehingga dan menjadi permasalahan 
yang sangat mendesak untuk diatasi. Salah satu upayanya dengan cara 
mengkonversi sampah plastik menjadi Bahan bakar cair. Jenis limbah sampah 
plastik digunakan adalah Polypropylene, hal ini diakibatkan polypropylene adalah 
jenis sampah untuk cup air mineral yang masa pakainya hanya berlaku satu 
kali.dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, sudah mendapatkan berbagai 
kondisi operasi yang baik dengan pencapaian persen hasil yang sudah diatas 60%. 
Akan tetapi beberapa penelitian yang ada masih diperlukannya pengkajian dan 
pengujian lebih lanjut ke tingkat skala yang lebih besar berupa prototype. melihat 
berbagai kekurangan  dari penelitian sebelumnya, maka yang menjadi 
permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana mendapatkan produk bahan 
bakar cair hasil konversi sampah plastik jenis polypropilen dengan karakteristik  ( 
nilai kalor, Densitas,
O
API, SPGR) yang baik dan rendemen yang tinggi. Peneliti 
juga menganalisa pengaruh Boiling Point Pada masing masing produk yaitu BBC 
1 dan BBC 2 untuk dilakukan perbandingan terhadap boiling point Bensin 
sehingga peneliti dapat mengetahui Produk mana yang mendekati boiling point 
dari bensin pada unit Pirolisis Reaktor ditinjau dari waktu proses sehingga dapat 
di gunakan sebagai bahan bakar motor bakar. Dengan variable berubah yaitu 15, 
30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 menit (0 menit dihitung setelah pembakaran  bahan 
bakar) 
Kata Kunci : plastik, polypropylene pirolisis, Karakteristik BBC, Persentase 
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